





























い。フィリップ・メナールは、Le Rire et le sourire dans le roman courtois en 




























































































































































burlesque ascendant と burlesque descendant（ジュネットの言う「英雄滑稽詩
風のパスティッシュ」と「ビュルレスクな戯作」）を対の概念として、パロ
ディー的なもの（パロディック）として取り扱うのが有効であると考えてい




















て推定されてきた。1990 年にこの作品の校訂を出版した A. ミシャは、エノー
伯ボードゥアン四世の娘（ca. 1141-1223）のことだと考えて、1220 年頃では
ないかとしている（16）。このように 13 世紀前半の成立と考えるのが定説と









































































Chancie mʼont de ma pasture
Autres bestes par lor effors.
Or vieng a Dieu et a ton cors
Por aïde et por secors querre.
Se les metés hors de ma terre
Et me rendés mon paturage,
Signor serés de tout lʼerbage
Entre vos et vostre pucele
Qui est ma chiere damoisele,















物語』第 I 枝篇（L. フーレの推定によると 1179 年頃成立（21））だが、ここで
はノーブル王の宮廷に出廷した鶏のパント夫人が、女きょうだい（ここでは
妹と訳す）がルナールに殺されたことについて王に訴えをする。
Et vos, qui la gisiez an biere,
ma douce suer, mʼamie chiere,
com vos estïez tandre et grase!
Que fera vostre suer la lasse,
qui a grant dolor vos regarde?
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Renart, la male ﬂame tʼarde!
tante foiz nos avras folees
et descirees noz pelices



















Et quant lʼenfant nʼa retrouvé,
Onques nus hom de mere né
Ne vit a beste tel duel faire.
Qui li oïst uller et braire
Et les piés ensemble detordre
Et la terre engouler et mordre,
Esrachier lʼerbe et esgrater
Et soi couchier et relever
Et comme il sʼocit et confont,
et querre aval et querre amont
Et les larmes fondre des ex,
Bien peüst dire si grans dex














を想起させる。『狐物語』の第 XI 枝篇（1196-1200 頃成立）にも、これと同
様の動物化されたプランクトゥスが認められる（24）。
Atant se laisse cheoir jus,
a la terre cheï pasmez,
mout durement sʼest demantez,
si se claime chaitif et fous,
de son bec se done granz cous,
si durement se ﬁert et plume,
pou a sor lui laissié de plume,
que il ne lʼait tote arachiee:







































Quant dʼeus est pres, puis les eslonge,
Molt set bien faire sa besoigne,
Et puis vers ceus a pié repaire,
Mais nʼi voelent lancier ne traire,
Car lʼenfant doutent a blecier.
Ensi por la gent eslongier
Des .II. amans le fait la beste,










Tant lʼont suï, tant lʼont chacié
Que lor cheval sont estanchié ;
Descendu sont, les chevax laissent,
Communement a pié sʼeslaissent
Que nus ne fait samblant de faindre.
La beste pensent a ataindre,
Si lʼenchaucent et sievent pres,
Cuident que gaires ne voist mes,
Mais encore est de boine alaine ;
Trestot le jor ensi les maine
Tant que solaus se dut couchier












Le vilain vit qui fu chargiez,
qant il le vit, mout sʼesjoïst,
la maçue a une main prist,
puis laise corre la maçue,
a Renart raidement la rue,
sor la haie li fait .I. cran,
puis si lʼaquieut de pran em pren.
Renart sot mout dou fandemant,
senblant fait ne lʼen soit neant
et que ne puist plus tost aler.
Qant cil le vit adés aler,
Renart voit traïnent ses rains,
et cil le quide prandre au mains.
Renart a fait un petit saut ;
dist li vilains : «Riens ne vos vaut,
ta gorge iert mise en mon mantel.»
Renart lʼoï, mout lʼen fu bel
que mout a entre dire et faire ;
sʼil puet il li fera contraire :
toz tans anforce sʼanbleüre




























第 15266 詩行にあった «de pran em pren» という成句は、古仏語のテクストの
中でも特に珍しい例であるようである。このくだりは、『狐物語』の主要三
系統（α、β、γ）のうち、β系の B 写本（29）とγ系の C と M 写本のみ（30）
に収められている。そのうち、C 写本は «de preu en preu» という形をとって
いる。ゴチック文字の写本では、«n» の字と «u» の字は、それぞれ縦棒二本
で表されるために、見分けが難しく、しばしば混同されるが、B 写本でも
M 写本でも、前の行の «cran» または «cren» と韻を踏んでいるので、これら
の読みに間違いはない（31）。
クラシック・ガルニエ社の古仏語の文学作品の電子コーパス（32）で、«de 
pr* en pr*» と «de pr* em pr*»（* は、あらゆる文字列）で検索したところ、
ヒットしたのは、上に引用をした B 写本の校訂本である M. ロック版の «de 
pran em pren» の例だけだった（C 写本の例も拾える筈であるが、これはコー
パスには入っていない）。«de preu en preu» も «de pran en pren» も、大変珍し
い言い回しであることが了解される。
C 写本の «de preu en preu» の «preu» の語源は、ラテン語の副詞 «prope»
（「近くに」）だと解釈されており、トブラ＝ロマチの古仏語辞典の見出しで
いえば、«pruef» と綴られている語がこれにあたる（T.-L.（33）, VII, 2026）。そ
のような解釈にたってのことであろう、C 写本の 19 世紀の校訂本であるメ
オン版は、«de proche en proche»（「徐々に進みながら、少しずつ」（34））の意
味を与えている（35）。ゴドフロワも FEW（36）も、C 写本の例を引用し、これ
に倣っている（Gdf（37）, VI, 424, «prof»; FEW, IX, 449, «prope»）。1983 年、
1985 年刊行の福本・原野・鈴木版の『狐物語』巻末の語彙集でも同様であ







«pruef» ではなく、ラテン語の «prode»（ <prodesse）を語源とする «pro» の項
目に入れて、«de pro en pro» に、«immer weiter»（「どんどん先へと」）の訳を
与えている（T.-L. VII, 1919）。しかし、ゴドフロワが集めた以上の文例を集
めて根拠を示しているという訳ではない。
«de pren en pren» については、ゴドフロワの古仏語辞典が «pran» の項目で、
メオン版『狐物語』の該当箇所と、本論で後に引用することになる『パレル
モのギヨーム』の第 410 行と、13 世紀の物語『ブランカンダン』の第 6365
行を引用して、«à la piste»（「跡を追って」）の訳語を割り当てている（Gdf, 
VI, 364b）。G. ティランデルによる『狐物語』の語彙研究は、«pran» の項目で、
このことを紹介して、C 写本の異読も紹介している（39）。





特徴が認められる C 写本を底本としている（40）。訳に関しては、«pran» が「跡」






































Atant es vos que li garous
Vient devant lui .I. cerf chaçant ;
De pren en pren la va sivant
Et lʼempereres cort aprés ;
Tant lʼa suï tot a eslés
Que sor lʼenfant sʼest embatus,
Mais il ne set quʼest devenus
Li cers ne li garox andui,
Si li torne a molt grant anui.
Lʼenfant regarde, sʼarresta,
A grant merveille se seigna
De sa biauté, de sa samblance
Et de sa noble contenance :
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Merveille soi qui il puet estre,
Ne de quel gent ne de quel estre,
Cuide chose faëe soit,






































































La peussiés veoir le jor
Tant duc, tant prince, tant contor,
Tant vavassor de grant tenue ;
Ainc si grans gens ne fu veüe,
Et veïssiés par la champaigne
Tante baniere, tante ensaigne,
Tante lancë et tant penon,
Tant brant dʼacier trenchant et bon,
Tant elme a or et tant escu
Et tant hauberc maillié menu,
Tant garnement et tant cheval














A grant merveille li ［=Guillaume］ anuie,
Quant sa gent voit mettre a la fuie ;
Puis regarde par mi ces combles
Et voit venir fuiant ces homes.
Et quant les voit, por eus secorre,
Le destrier broche et laisse corre.
«Palerne» crie, «chevalier!»
Après poignent tel .III. millier,
Nʼen i a nul qui ja li faille
En fort estor ne en bataille.
Li bers Guillaumes, li vaillans,
Voit et encontre les fuians,
«Avoi, baron, ne fuiés mie!
Por Dieu, signor, nʼaiés peür,
Mais chascuns ait le cuer seür.






































Et ［Méliors］ dist sovent : «Cuers, que as tu ?
Quʼas tu esgardé ne veu?
Que tʼont mi oel moustré ne fait,
Qui mʼas embatue en cest plait
Que je ne sai que puisse avoir
Ne quel error me fait doloir

















































Et ［Guillaumes］ fait ses clains et ses respeus












Se li ［=Guillaume］ vint en avisiön
Que devant lui, en sa presance,
Sʼaparissoit une samblance,
Mais ains ne vit nus hom mix faite
Ne entaillie ne portraite,
Si coloree ne si bele.
En forme estoit dʼune pucele,
Mais cʼun petit avoit au frons
Ses biax iex tristes et plorous
Et des larmes moillié son vis.
Se li disoit, ce li ert vis :
«Amis, amis, regarde moi,
Ci sui venue devant toi ;
［…］




























［La reine et sa ﬁlle］ Mortes fuissent, nʼi eüst plus,
Quant uns blans leus et dui blanc ors
Li venoient faire secors ;
Et quant de li pres venu erent,
Li ors dui cerf li resamblerent
Et ont portrait es chiés devant
Chascuns lʼimage dʼun enfant,
Et sor lor chiés corones dʼor
Qui valoient .I. grant tresor.
Cele que li grans cers portoit
Son chier enfant li resambloit


















Desus le cerf entre les cors,
Qui ierent gros et lons et fors,
Un sigle li est apparu :
Omques plus bel ne fu veü,
Ker une croiz resplendissant,
Plus clere que soleil luissant,
Et um ymage de desus
Qui luissoit autretant ou plus,
Desus le cerf li aparut ;
Omques plus bel signel ne fust.
Lʼymage qui iert en la croiz
Au cerf donne raison et voiz,
A Placidum le fait parler,




















































Salués moi Huet le nain
Et Hugenet et Aubelot
Et Martinet le ﬁl Heugot
Et Akarin et Cretiien
Et Thumassin le ﬁl Paien
Et tos mes autres compaignons.»
Li empereres ot les nons,
Forment sʼen rit et fait grand joie ;
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